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Питання обов’язків вагітних та породіль щодо своїх дітей  недосліджені,  а в  той же  час лікар несе у 
своїй професійній діяльності цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення вимог 
чинного законодавства України у даній сфері. Офіціальна статистистика свідчить про те, що серед юнаків 45 %  
палять і 68% вживають алкоголь, серед дівчат  35 % палять і 64 % вживають алкоголь, а 13 % молоді вживає так 
звані ﾫлегкіﾻ наркотики. За різними експертними оцінками, близько 80 % наркозалежних – молодь від 14 до 35 
років (період який співпадає з можливістю активного здійснення репродуктивної функції людини). 
На  сьогодні   не  існує  жодного  законодавчого  акту,  який  би  встановлював  відповідальність  вагітної 
жінки  за  нанесення  шкоди  здоров’ю  ще  ненародженій  дитині  шляхом  вживання  алкогольних,  наркотичних 
речовин та тютюнових виробів. 
Упродовж І півріччя 2010 року в 88 притулках для дітей отримали допомогу 6977 (у І півріччі 2010 р. 
8698 дітей), в 28 центрах соціально-психологічної реабілітації 1996 дітей (у І півріччі 2010 р. 2109 дітей). Отже 
жінки, які народили хворих дітей  – обирають шлях відмовитися від них, а  держава зобов’язана надавати їм 
передбачену законодавством - соціальну допомогу. 
Отже  слід  зазначити,  що  встановлення  юридичної  відповідальності  вагітних  жінок  та  породіль  за 
нанесення шкоди плоду чи дитині забезпечить державі покращення стану як здоров’я нації, так і дозволить 
зменшити фінансування з державного бюджету.   
 